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PINCflADAS 
"SIN NOVEDAD'' 
-A lo orden, mi comandante. 
--¿Qué ha ocurrido, capitón' 
--~iento darle la noticia: 
un obús, ol estallar, 
ha matado tres soldados 
y al sargento Monreal ... 
--¡Mi hijoL. 
--lSíl 
-·¿No hoy más noticias' 
--Hasta ahora, no; ya no hay mós. 
Piden el porte de guerra ... 
--Conteste: ''Sin novedad" .. 
--Mi comandonte: Yo siento ... 
--¡So ga pronto, capitón; 
salga pronto .. que _no quiero 
que nadie me vea 1101 ar! 
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Los luchadores internacionales 
e 1\1OC1 O N y entusiasmo sentimos al tener que despedirnos de es"1o~ mu-
chachos moclelos. de esos 
hombres sin mácula. he-
roicos luchadores de la libertnrl 
de la humana especie, vatientes 
militantes revolucionarios que un 
día supieron abandonar ~u país 
para ,·enir a luchar a nuestros 
lares contra el sadismo salvaje 
del fascismo homicida. Emoción, 
porque les vemos partir tristes, 
en contra de su voluntad. Entu-
siasmo, porque nos queda un 
grato recuerdo de su valor, de su 
disciplina, de su grandeza de al-
ma, puesta al servin·'l <le la li-
bertad de los pueblo, oprimidos 
del orbe. Sln emb~r0.> ... ;Es pre-
ciso! El Gobierno de la H.cpúbli-
ca, dar.do un11 vez más, ante el 
mundo, una lección de civismo 
patrio, ha ordenado la retirada 
de cuantos voluntarios luchaban 
en nuestro territorio. Medida que 
refutamos lógica, 11ero que no 
nos ha dolido menos por ello. 
iEstos hombres, que llorando 
abP::.<lonan nuestro suelo, no 
Pueden ser considerados como los 
"fortados voluntarios" enviados 
a la zona rebelde por Hitler y 
Mussolini! ¡Son hombres que un 
día abandonaron sus hogares '! 
deudos queridos en aras a ese 
ideal. liberatrlz que germina en 
lo mas recóndito de su corazón! 
Los otros, en cambio, luchan por-
que tras ellos tienen las sombras 
tétric. s de los negros ch•ilones, 
que les a!luntan con sus fusiles 
Para oue no re' ,cedan. ¡Qué di-
ferencia! ... 
Hob a Maurer Lam-
bert, com·sario 
Queda un momento indeciso 
ante mi. pregunta; se le nota 
qu~ sostiene una lucha interna; 
quiere que su contestación sea 
Por mi com!lrendlda en ~u inte-
gridad. lllo encuenta, sin embar-
go, las Palabras 1111r. mentalmen-
telt busca afanoso. De pronto gr a: 
-iEndrey! 
bl Se Presenta el aludido. I,e ha-
a. nes,,ui(o; é'Stc me rr.sponde: 
e' -:-El deseo de aplastar al fas-
ism? ! llosibilitar la entrada a 
~f reg1men de justicia social nos 
zo abandonar nuestro pais y 
~.nir a luchar con vo<;otros. En 
D 1 ret!ón, Prcs-Berg (ribera del 
t a~ubiol. los ell'mentos fascistas 
ra ajaban tan abiertamente 
Administración 
Ponemos en conocimiento de 
~uestros Paqueteros, tanto de 
f
a retaguardia como de los 
rent 1 q . • ue a Partir de hoy 
~os vemos obligados a reducil'-
es el Paquete a la mitafl con 
:rr~glo ª lo que les veniamos; 
.~vtando. Cuando las circuns-
••mclas no 1 r ' li o Permitan Ic11 eanud11r ..... a ~u•Jli t!l envio con rreglo a 1 
sirvir .. 0 CJ.Ue le¡¡ veniamo¡¡ 
n .. o hasta a'!er. 
EL ADM: lSTRAUOR 
hOblan pára NOSOTROS 
"DESPLEGAREMOS ANTE EL MUNDO LA BANDE-
RA DE HEROISMO Y GRANDEZA DE VUESTRA LU-
CHA Y VUESTRA ORGANIZACION ECONOMICA" 
contra las libertades del pueblo 
y la República que crea1·a ese 
grnn hombre que se llamó l\lasa-
riyk, que al principio no nos de-
cidíamos a abandonar aquellos 
lares. Pero la pasión de la lucha 
abierta pudo más en nosotros y, 
al fin, part:::ios para el !l&ÍS de 
las grandes gestas: ESPAN,\. 
Ilrcve pausa. A una nueva in-
terrogación, responde: 
-NO llA'l'. PAlS EN EL l\IUN-
00 QUE PUEDA RE.l\LIZAR 1.0 
QUE VOSOl'ROS. l\IE SOR-
PRENDE VUES'l'RO HEROISl\IO 
SIN LIMITES, VUESTRA PRE-
PARACION JlEVOLlrCIONARIA, 
LA GRANDIOSA OBRA ECON0-
1\IICOSOCIAL, QUE AL nns:uo 
TIEMPO QUE ABA'l'IAIS AL 
FASCISMO EN ¡,os FRENTES, 
REALIZABAIS EN J,A RETA-
GUARDIA. ESO ES MARAVI-
LLOSO, Y EN J,A HISTORIA DE 
LAS C.RANDES GESTAS SOCIA-
LES DEL MJTNDO NO SE RE-
GISTRA OTRO CASO IGUAL. 
-¿ ... ? 
-Me llevo un grato y profun-
do rc~uerdo de Espafia ... ¡Y sien-
to tener que salir de ella sln ha-
ber aplastado al fascismo asesi-
no! Las democr::.cias francesa e 
Maurer Lam-
bert, checos' o-
va c o, com1sa-
r 1 o, y Mirko 
Kovacevic, 
y U Q OS la V O / 
teniente, nos 
hablan emo-
cionados m o -
mentos antes 
de abandonar 
-inglesa son las primel'as respon-
sables; sus políticos son hom-
bres al servicio del capitalismo 
internacional. ¿Qué puede espe-
rarse de ellos? ¡Qué sarcasmo sus 
frases de !laz! ... Sin embargo, pe-
se a ellos 1 su funesta politica, 
venceréis, y el mundo entero que-
dará asombrado ante vuestra 
obra ... 
Habla Mirko Kova-
cev:c, te n i en te de 
artillería 
Joven, inteligente, sonriente. 
l\Ie responde después de un ins-
tante de meditación: 
-Estoy orgulloso de haber pe-
leado junto a V(tsotros, y lo úni-
co que siento, como todos nos-
otros, es tener que salir de Es-
paña sin aplastar antes al fas-
cismo. 
-¿ ... ? 
-La obra constructiva de tos 
-sindicatos, en materia económi · 
ca, ha sido magnifica en lo que 
cabe. No se podía esperar Je es-
tos organismos el acierto y la 
capacidad demostrada. Sin em-
bargo, yo opino que la labor del las piezas 
eN el par.orn-ma so el a 1 existen al-gunos pen-
sad ores 
que . mantienen la 
deshaciendo 
t 1 e m p o. 11 e g u y 
aplasta en ellos to-
da manifestación 
de d 1 g n 1 d a d. Y 
tampoco falta 
, quien señale al fas-cismo como un he-cho evolutivo. No creencia de que la evolución marcha 
inevitablemente al 
unísono con el 
tiempo. Por suerte 
para nuestras ideas 
y para toda ideolo-
gía de avanzada so-
nos mrorende; el 
cangrejo evolucio-
na en su marcha y 
camina hacia atrás. 
equ1vocos 
El tlemp.o no 
significaría. 11 a d a 
por si solo. El valor se lo da el hombre por medio 
de su actuar. 
cial, son pocos quienes comparten esta visión tata-
llsta de los humanos destinos. Y decimos por suer-
te, porque de influenciarse en tal apreciación la 
clase que con su rebcldia provoca la marcha con-
tinua del "carro" l!OClal por rutas de avanzada; 
de hacer propia la familia obrera la idea de que 
la evoluclón es un hecho fatal al que la humani-
dad no puede sustraerse, se fomentaria induda-
blemente en ella el renunciamiento a tácticas de 
rebeld!a que. bajo el punto de vista fatalista. no 
hac~ más que afanarse. desvivirse, sufrir per-
secuciones y malos tratos por una consecución 
que, en fin de cuentas, deberá traerle el tiempo. 
Y entonces, Influenciada la clase trabajadora 
y todo quien por la evolución batalla en esa teo-
ría que, forzosamente. determinaría el conformis-
mo, vcriase claramente que el tiempo no trae na-
da más que la vejez para quien únicamente en él 
confia y deja pasar la vida, muellemente recos-
tado en la idea de que el tiempo le ha de resol-
ver sus problemas. 
El llempo no resuelve nada que los hombres 
no resuelvan. Y cuando los hambres cuyos in-
tereses penden de la evolución, dUel1Ilen, el fas-
cismo, del que no creemos se pueda acusar al 
1 # •--. .. .. ~ 
El Instante en que un snbio aporta una nueva , 
conquista para la humanidad. vale mucho más 
que la luenga vida de un vago. Y el sabio no es-
pera a que el tiempo le resuelva nada porque sa-
be que es su esfuerzo con'1nuado quien se lo ha 
de rernlvEr todo. Y si halla en el tiempo un apo-
yo a su tenacidad, es ésta quien lo revaloriza, y 
slñ ésta, sin el esplritu de continuidad que le 
guia, el tiempo no tendría en él más valor que en 
cualquier lndú educado en el renunciamiento. 
Y aguardar, dejando el tiempo transcurrir en 
un mlst.lco renunciamiento. sólo conduce al es-
tanr.amlcnto. El tiempo no trae nada corno no sea 
la muerte. 
Hemos sido y somos los hombres quienes. en 
todo tlemoo, determinamos rnbre nuestro vivir. 
Ni el tiempo Influyó en que sobre los mansos pe-
sara la esclavitud, ni el tiempo h:uá que los dig-
nos sean libres. SI lo so i. habrán llegado a serlo 
por su esfuerzo, por su único esfuerzo, que no ha-
lla en el tiempo m€\; que un auxiliar para su; 
con.secucione&. 
Gobierno de Unión Nacional, con 
sus nuevos decretos, ha venido 
a llenar muchos huecos que 
exi:;tían anteriormente. Hueros, 
deficiencias, que muchas veces 
fueron cau:;adas por la falta de 
u:periencia, por la desunión 
que entre vosotros existía. Aun-
11ue, justo es consignarlo, -;in es-
tco,s organismos España no hu-
biese podido resistir ni llegar a 
la normalidad actual. 
Después de unos breves 1ni11u-
tos de silencio me dice: 
-Lo que me emociona es 1a 
preocupación d~ la retaguardia 
por el frente; la manera con que 
son atendidos los hombres que 
luchan, por llU trabajadol'eS 
(viejos, mujere:; y niños) c1e la 
retaguardia. España es, sin du-
da, un país de sujetos activos, 
heroicos e invencibles, .. 
A una nueva pregunta, rl's-
ponde: 
-.Ahora, ¡a luchar nuevamen-
te! A mi pais (Yugc1 lavia l "º 
puedo volnr. ¿Qué haría solo en 
el mundo para ayudar a la cau-
sa <le la libertad? SIENTO EN 
MI DESEOS DE CONTINUAR 
LUCHAND'J HASTA APLASTAR 
AL FASCISNO. ¡CHINA SERA :m NUEVA TRINCHERA CUAS 
DO SAl,GA DE ESPA~A!. 
Le noto bastante nervioso; 
muérdese los labios intentando 
evitar una lágrima furtiva que 
quiere rodar por sus mejillas. 
Después me dice: 
-Pues-to que q : irremediable, 
saldré, como saldremos ~odos. 
Pero no os quepa duda que OES-
PLEGAREi.'\IOS ANTE f:L MUN-
DO LA BANDERA DE HEROIS-
1\IO "'' GP "1'1Jl"'Z~ DE VUESTRA 
LUCHA Y VUESTRA ORGANI-
ZACION ECONOMICA. Doncle 
nos encontr~mos, nos converti-
remos en heraldos propagadores 
de vuestra fe en la victoria. de 
vuestra capacidad y enhi<iiasmo 
¡ Snlud. camarada! 
Ya está dentro del camión que 
le conduce a Valencia. La comi-
tiva se pone en marcha. Un SA-
LUD csten•órl'o inunda el espa-
cio al tiem1><> mismo que cente-
nares de brazos se agitan en el 
airf' sin bajar a su posición nor-
mal hasta que et J>Olvo del últi-




Frente de lucha, octubre de 
1938. 
J. IlER:SANDEZ DOMENECJI 
En la lucha 
por la vida, 





· P 6 gin o seg.un do 
El ''Comedor del Comba-
tien e'', obra de S. l. A. 
Consuutnte ron iiu obra, S. I. A. inauguró tl domingo el romedor 
que neva este titulo,. a euyo atto fuimos invitados galantemente por 
el delegado del Consejo )faeional. 
Local amplio. rf'ntrico -en la ralle de Pastual y Genls-. sin 
alharacas, pero simpatiqu1simo. 
Nos reunimos unos doscientos romensalcs: autoridades eivlles y 
militares. representantes de partidos y organi:rnl'iones, Liga de Mu-
\llados. Prens:-., etc. 
La comida -iY J>Qr qué no banquete? - , st·nrlllamrnte estupen-
da, a tono con nuestro buen apetito. 
En gracia a los lectores omitimos Pl menú; pM:uian un mal rato. 
Por haber. hasta flores. 
S. l. A. qul~o que ofreciese la Prensa el bnnQuete - aune¡ue no sue-
ne bien, banquete- Honor que estuvo a cargo del compañero Pas-
t-0r Mata, in¡;enioso poeta. celebrado autor de "Picotazos". 
Por ti Subcomlt~ de la C. N. T. na o.o t•l compañero en fnnriooes 
de sccr('tnrio. 
Catnl:\. comisario del 19 Cuerpo, estuvo feliz. 
Afortunado tarnbit'n el comandante del 16 
No mt'nos ronsiso el representante del Comité Provincial del Fren-
te Popular. 
El compafiero Rueda. delegado del Comité Nacional de S. l . A .. 
hizo un discurso emocionante. 
TodaY1a dirigieron la palabra. en pro de S. I. A .. el representante 
de las JJ. LL.: alcalde : de la Liga de Mutilados: V!llora. en repre-
sentación del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad: el com-
pai\ero Rl'c¡uena. del Comité Nacional de la C. N. T.: Luengo, por el 
Comlsariado de Sanidad y en nombre df' los heridos de guerra. 
Cerrp el acto. con palabra rmoclonada, el comandante B:urlo. que 
representaba al general Miaja. 
Resumirndo: un arto de compenctrar!ón antifa!.cista, en el que 
todos Jos oradores hicieron resaltar la obra ingente de G. I. A .. llena 
df' rontenldo humano. 
El srrvlcio de comedor a csr¡zo del personal de la rasa. secundado 
por la brigada de camareros de la Democracia, e~tuvo muy bien. 
El compaficro "Fir.fn1s" meó varias fotograflas del arto. 
GRAN FESTIVAL ARllHICO 




DISTRITO VEGA BAJA 
Convocamos a todos los romp'l · 
fieros y compafieras afiliados .'l es-
tas Juventudes, a la reunión p:e-
narla t-xtraordln·arla. ·que celebra-
remos el martes d1a 25. a las s11'le 
treinta. 
~·- ·-1 • 24 de octubre de l93S 
la f.a.i. dice: que todos Por igual d t-ben 11ofrir las 11rivadon ts Qae impone la ruena; Pero an privilegio es ana baitlón. •Qué idea!'i tif!ne!I tú? ¡Qué 
ideales .:uedes d e f f n d e r 
cuando ni con Jos luyos 
compartei; .-1 condumio'? .No, 
tti no &itn .·.~ ideas. 'Ú no 
ph~nsai.; rumia~ sol:uut!:He. 
Tú, qut: ~.uslraes hasta ;.l la 
mirada de tu11 familiares 
e!<os ~abroso~ fiambres guar-
dándolos IJa lo llave, no ¡mc-
des má:o; que l'Umiar. Si si, 
tú rumias !'iolamente; y 
cuando se rumia no se pue-
den ten el' de as; a lo m:is, 
instintos que se mauifkst:tn 
en ti bastante animalmente. 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS SECCION CINES 
GOBIERNO CIVIL 
PRINCIPAL.--Compaflla oficial dt: 
arte dramático. Dirección artls-
tica, Soler-Mari.-Todos los dlas, 
6 tarde y 10 noche. la rapsodia 
sobre temas del "Quijote", de 
Cervantes. en nos actos dividi-
dos en velnthin cuadros :¡ tres 
entrecuadros, titulada ''El Ca-
ballero de Ja Triste Figura". Es-
pléndida presentacltn. Clamo 
roso éxito. 
l\POLO.- Vompaflla de operetas y 
revistas de Juanlto Martlnez. -
Tc>dos los dias. 6 tarde y 10 no-
che: "El príncipe Carnaval". 
Ha quedado constituida l·a Jun- Ex1to apoteósico. 
ta Consultiva e Inspectora de Es- RUZAFA.-Compafila de revistas. 
pect!\culos de la provincia de va- Primer actor y director. Eduar-
lencia. que la componen los .;~f1'>- do G<Jmez.-Todos los dlas, 5'45 
res que se citan, ostentando las tarde y 9'45 noc!1e: "Las tocas" 
represl'ntaciones que se cita a : La revista de verdadero éxito. 
Presidente. don Manuel .Mollna La de más gracia y la más bien 
Conejero. gobl'rnador civil r1e la presentada hasta la ferha. 
provincia. ESLAVA.- "La barraca de feria''. 
Voc-ales; c,on Manuel Cabadu Ba- Primer actor y director. Maria-
lll'stcr, ingeniero jefe de la Dr>Je- no Ozores. - Todos los dlas 6 
gación de Indu~trlas de valenci..t; t::.rde y 10 noche: "Telón 'en 
don Jo~é Pl'drós Ortlz, arquitecto blanco", con la cooperación de 
municipal; don Francisco Sa!P.s Amalla de Isaura, M. Ozores, 
Porter, consejl!ro del Ayuntamten Pucho!, M. Ruiz, Dicenta, Car-
to de Valencia: don Vicente Bel bonell, Sanjuán, Marco y demás 
trán Grima!. presidente de 13,~na,, artistas. Grandioso éxito. 
Artes y de la Comisión de M<>i•u- ALKAZAR-Compafila de come-
mentos Mstórlcos y artísticos: don dias cómicas Maur1-Morc1llo.-
Tomás Pe<;et Alelxandre, insp~ctor 6 tarde Y 10 noche: "¡Cuidado 
provincial de Sanidad; don J~llo con !a Paca!" Risa continua. 
Amorós Oiménez. delegado Lnter- &DEN CONCERT.-Todos los dlas 
ventor general del Estado de Es 4'30 tarde y 9'45 noch~. grandlo-
pPctáculos Públicos. so programa de variedades se-
Secretarlo. don Angel Pac;tor lectas. 
González. agente de l.• elase del LIRICO.--Comp~flla de i.anuela. 
Cuerpo de Seguridad (grupo -:lv1ll Primer actor y director. Pepin 
La Srctetarta de Ja Junta ra Ht~a Fernández. - Hoy lunes, a las 
en las oflclr1as dPl Gobierno •'ivll. 5'15: "La canelón del olvido" y 
"La labradora". - A las 9'45: 
"Los elaveles" y "La moza del 
RIALTO.-"Papá se tasa" 
C.'lPITOL.-"Rhodes eJ conqulst dor". a-
OLYMPIA.-"EI caserón de las 
sombras". 
TYRIS.-"Honrarás a tu madre" 
GRAN VIA.-"Tango de Broad-
way". 
MEI'ROPOL.-"Fugitlvos de Ja 1~ 
la del Diablo". -: 
i.V~A.-"Te quiero con locu-
ra . 
SUIZO.-"El hombre sin rostro" 
GRAN TEATRO.-"Vivie11do en '1a 
luna''. 
GOYA.-"Nuestra hijita". 
PALACIO.-"La vida futura'. 
POP'ULAR.-"Abajo los hombres". 
IDFAL.-"Escándalos romanos". 
MUNDIAL.-"Los crlmencs del Mu-
seo". 
MUSOO.-"Los tres mosqueteros·• 
VALENCIA. - "El hijo improvisa-
do". 
JERUSALEN.-"Julleta compra un 
hijo". 
GINER.-"El guapo". 
FONTANA ROSA.-"La alegre di-
vorciada", por Glnger Rogers y 
Fred Astaire. - "La novia d~ 
Frankestein". por Karlof: ~ 
Colin C'llve. 
DORE.-"Bolero", en e~paflol, por 
George Raft y Cnrole Lcmbard 
-"La indómita", en español. por 
Jean Harlow y Wllliam Powell. 
LIBERTAD.-"La calle 42' y "Drá-
cula". hablada en español. 
SOROLL.A.-Hoy, sesión continua. 
La Comisión de Cultura Ferrl-
viarla, en cooperación con la S::c-
clón de Propaganda de Amig.:ls ue 
México, celebrará el jueves, 3 de 
noviembre, un gran festival ar~is­
tlco. en el que se representará un 
drama social. Tomarán ;Jart~ 
aplaudidos arfü;tas. y se estr~nará 
el monólogo rn verso, origin-11 de 
Félix Parades. titulado "El .-n-
cuentro", dedicado al voluntar!P.d:l 
mejicano. ·asistiendo al acto PI au-
tor. 
La Importancia de 1011 asuntos a 
tratar iequlcren tu presencia In- l'RONTO APARECRRA 
carrascal".-Mañana martes a 
las 5'15: "La labradora" y ·"r..a 
Otro grandioso programa: "El 
secreto de vivir", la obra •nafs· 
tra de Frank Capra. con Ga:-Y 
Cooper. Jean crthur y Gerirl!e 
Bancraff. - "Yo vivr mi vida", 
iior Joan Granford. Brian Aher-




Le~ fammares de los asociados y 
simpatizantes de Amigos de Méxl-
to pueden retirar las localidades 
en el local de la asociación, plaza Total de los servicios realizados 
de J..1 Madera, 3, de nueve a una de 1 P-Or las distint.as Comisarias de Po-
la. tarde y de cuatro a siete dP. ta !lela de la zona leal no catalana 
noche. en el dia de ayer, 1.010 
BAR PILARETA 
-----:SO C 1AL1 Z AD O:-----
El mejor surtido· en tapas ======= 
Moro Zeil, 13 
Exquisito CAFE EX PRES 
Teléf. 16527 
ALMACENES ''EL AGU LA" (COLECTl-VIZAOOSl 
Paz, núms. 10 1 12 VALENCIA Teléfono 11.118 
ROPAS CO~FECCIO~ADAS PARA CABALLERO, SEf.lORA \' 
Nlf.lOS. - GENER08 PARA LA MEDIDA 
EXTENSO SURTIDO t..N CAMISERIA. - GENEROS DE PUNTO. 
GUANTERlA. - SüMRRERERIA. - ZAPATERIA. - ARTICU-
LOS DE VIAJE f SPORT. - BASTONES Y PARAGUAS. - PER-
f'UMERIA f BISUfERIA. - PLUMAS IS'flLOGRAFICAS. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
LAS CAJAS GENERALES DE AHORRO 
Inscritas como \ales tn ti Reglamtnto .speclal del Ministerio de Tra -
ba~o 1 Prnisión, euentan ton la tutela y protectorado del Estado es-
pañol. ofreciendo. por lo tanto. al Imponente las máxima.!! rarantlas 
y seguridades. 
La Caia de Ahorros de ra Delegación del Insti-
tuto Nacional de Previsión en e 1 país valenciano 
tiene reronoddos dichos benel\eJO~ por RR. OO. de 4 de ¡unto 
de 1922 J 15 de enero de 1931. 
INTERt<:ii!IS QUE ABONA 
En cuentas Ubres de ahorro a la vista... ... ... ... 1 por 100 anual. 
En libretas de a.horro a la vista 2 por 100 anual. 
Eu consignaciones a seis meses.::·.'.'.'.'.:·.'.'.'.'.'.' ::: 2'50 por 100 anual. 
En imposielonts a plazo de un afio... ... ... ... ... 3 por lfJO anual. 
LIBRETAS DJ; PJ:QUE1'0 A.HORRO TRES P'OR CIENTO ANUAL 
•on lodas la.$ caral!\las 11ue a la misma otor¡a ti Dttreto del 3 de 
enero de 1937. 
Of'ICINA C•NTltAL: Al'•NIDA DE NICOLAS SALMmRON, 11. 
t>fitlnas :1ucursalt!!. - ALCIRA: Mtndlaábal. 19: A.LCOY : A.nsel•o 
Aratll, 24; CASTJ:LLON; Cervantes, 31 y 33: D:SNIA: Plaza de la 
Collstltuclón, 10: l:LDA: Avenida Durrutl. 17: •LCHE: Pedro Harra. 
número 4; GANDIA: Pasto de Germanlas. 28; JATIVA · Diputado Vi-
llanueva. 39: ORIHUELA: Luis de ~lrval, 5. 
"OSELIJO" EXJRAN moza. del earrascal.-A las 9'<l5. • extraordinaria función homena-
je a las \'alerosas y heroicas 
JERO EN Su TIERRA// Brigadas Internacionales. ccn et siguiente programa: Primero. 
Por A. l\IARTINEZ DE LEON ofrecerá el acto, en nombre del 
Sindicato de la Industria del Es-
Editado por el Comisariado del pectáculo púb.~lco, c. N. T., el 
Ejrrcito de Levante consejero provincial José Pros; 
Historieta:. de aventuras de "Ose- segundo, primer euadro de "La 
lito" en el campo faccioso labradora: tercero, el aplaudido 
NO DEJE UE AVQUIRIRLO actor Antonio Gandia recitará 
una poesia dedicada a las Brl-
40 páginas en tamaño 22 x 32 gadas Internacionales; cuarto, 
con un graclorn prólo¡ro d 0 l a11tor acto Jlrlmero de "La moza del 
Las mejores historietas de guerra carrascal"; quinto. "Himno Re-
hechas hasta hoy. en las que MAR- gional". 
TINEZ DE r,EON pone una vez más SERRANO.-Comp'lñla de come-
su fina lronla al servicio de la. cau- dias Martl-Plerrá.-A las 6 tiar-
sa. del pnehln de y 10 no::he : "La. reina de la 
P ·e e i o : 15 Ptas. colmena". Clamoroso éxito. 
ACTUALIDADES FILM. - Sesión 
eontinua desde ~as 11 de la ma-
ñana. Hoy, estreno: "Batallones 
de montaña". interesante repor-
\aje.-"E1 camarada Fusil", do-
cumental.- "A petición", precio· 
so musical.-"Espafia al dla nu-
mero 70" últimns 1nformacto-
nes.-"Atei1to y seguro servidor" 
formidable cómica, por Charles 
Cha se. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELA YO !Inter· 
venido por el Estado). - Gran 
partido para mafiana, dia 25: 
Fuentes, Pedreguer y Torrl¡os 
<rojos>. contra Pallero. Gnrcia Y 
Micalet (azules) 
Los pedido~ ~ la 8"""'"'"' de Pro-
""' -~ .ida ·• 1 r .... "'\'llsarlado del Ejér-
cito de J .evante. Frontón Valenciano 
F ~ RR ET E R 1 A 
Ernesto Ferrer, S. A. 
t NTERVENtDA 
Periodista luis de Sirvas, 2 
antas Barcas 
TelHono 14460 :-: VALENCIA 
LA IBERICA 
MAQUINARIA f ACCESORIO~ 
CORREAS Y LUBRIFICAN'l'ES 
ALFREDO CALDERON, 1 O 
V Al E NC 1 A 
LA GITANA 
ALMACENES 
DE Tt:JIDOS l:SPl.UIALI· 
ZADOS PARA LOS tu:vt.N · 
DEDORJ:S AMBULAN1'1:S 
PLAZA DE LA MERCED, 8 
''C l A U S O L L E 5" 
1'&LAS l~1PaKMJ:ABLl:S 
B.KAGl1t:t\OS :: lllD~AS GOMA 
LAHGO CABALLERO, Z 
VALE.PIVIA 
ti\ A N A N A . A l A S 3i30 O f l A f A R D f 
Grandes partidos y auiniela.! 
UNIFORMES, UNICAMfNTE GARCIA CANTO 
:TRAJES!, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALENCIA 
B Al K 1 S Café - Bar americano. - SAlON DE Tf 
TOUAS US TARDES. A LAS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb'o .: 
Desfile continuo de A R T E • e u L T U R A 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa. 7 v Calle Rófol. ~ Te1éfono 13.~ 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º 5 .. Te!éfono 16.0~ 
Horchatería de Catalina 
~:=::::---
Teléfono 
t . 4 Plazo de Santo Catalina, 6 y Cho rens, 
12072 ·-· . . ·-· . . V AL E NCIA 
:~ 2-.4 de odubr.e de 1938 'P 6 g i n a • t e r.c e r a 
NADA 'SIRVE TAN BIEN A LOS INTERESES FAS-
CISTAS COMO EL FILOFASCISMO DEMOCRATA 
Una digna actitud 
de los marinos 
noruegos de1 "Ti-
tan ian", apoya-
da por S. l. A. 
noticiario RESUMEN HASTA LAS ONCE DE LA MANANADEHOY La interven-ción alemana 
en España 
El vapor 11Druego "Tita11ian", 
q11e transportaba productos qut-
micos para los facciosos, filé tea-
tro, en Baltimore, de una ltuelga. 
declarada por los marineros. Pe-
dían los huelguistas que fuese 
descargado el barco, o, de lo con-
trario, se negaban a tripularlo. 
·Este puede considerarse el pri-
mer acto efectil:o de ayuda a la 
l:spafla leal. Este moi'imiento fu.é 
impulsado por la S. l. A. local, 
número 5. y fué inmediatamen-
te secundado par otras organiza-
ciones antifcsclstas, tales como 
la Oficina Médica, las Socieda-
des Hispanas Confederadas, et-
cétera. 
Le seccíó11 femenina de S. l. 
A. vigilaron el barco durante 
todo el dla y parte de la noche. 
11 a despecho de todos los esfuer-
zos realizados por el capitán y 
otros elementos i11tere11ados en 
q11.e los 111ari11ero11 oolvieran a 
sus puestos, a estas horas 110 lo 
han conseguido. Lo11 huelgilistas 
flameaban b<mderas e11 las que 
se lefa: 
"LOS MARINOS NORUEGOS NO 
TRANSPORTAN MATERIAL DE 
GUERRA PAHA FRANCO." 
Como 4'l relámpago, Nueva 
York respondió al llamamiento 
de Ballimore. Todos los días, des-
de las diez de la mañana a la11 
cuctro de la tarde, 11e vetan gru-
pos frente al Co11S1llado de No-
ruega, t!n 115 Broad Strect y an-
te las oficinas de 11anilacíó11, 
22 Whitehall Street de11Üncia11-
do que l1abia 1m bárco noruego, 
que trataba de ayudar a los ene-
migos de Es¡iaña, lleua11do car-
gamento de ¡iroductos quími-
cos para fabricar bombas con 
que ase11i11ar a inor.e11tes muje-
res Y niños. Los 11uiri11eros huel-
guistas decían c¡ue o se descar-
gaba el buque o ellos 110 co11ti-
1111aba11 la navegación. Los ele-
mentos ant tfasc islas apoyal>an 
esta ~ctil1td. Puecle afirmarse, 
aun sm conocerse toduv1a cleta-
lles, que la reciente agitación y 
lanaamtcnto de uu Manifiesto 
fJOr los ''Marino Transport Wor-
kcrs", i11víta11do a los mari11eros 
11 a los trabajadore11 de los doks 
a no prestar su corrcurso en nin-
uun 1 faena que pueda beneficiar 
a la España Jaccio~u tiene es-
trecha relación eon '1a hMelga 
d~ los marinos noruego~. Que el 
CJC11Lplo Cll11cia. 
VARSOVIA 
¿Beck a Berlín? 
Sircr' .l el rumor de que el minis-
tro de Negocios Extranjeros Beck Irá ' ' en brl'vc a Ber!ln.-Fabra. 
Arabes y ¡udsos 
Se ha reunido en esta capi-
tal el Comité integrado por ~­
presentantes israelitas del 
Imperio británico. 
Ha aeordado su aetitud t"es-
pecto a los asuntos de Pales-
tina, manife.stándese •puesto 
a que .!le limite la inmirraeió:t 
judía en attuel "rritorio. 
Fué votada una reselu1ión 
aprobando las medida~ iurle-
sas 1ontra el territorio árabe 
11ue perjudica a toda Palestina, 
y se ha manifestado eonvencl-
do de que el establecimiento 
de un Gobierno capaz de res-
tablecer el erden abriría el ca-
mino de una cooperación per-
manente entre árabes y judio'S 
en beneficio del . desenvolvi-
miento y prosperidad de Pales-
tina. 
JERUSALEN 
C-Ontinúan Jos desórdenes en 
Palestina. Los terroristas pa-
rece haber adoptado una nue-
va táctica com;istcnte en Jes-
trozar J' sabotear las empre-
sas y campos judíos que en-
cuentran a su paso. 
Durante las últimas .toce 
horas ha continuado 1:\ a{if a-
eión. 
Dos empleados de la .\Ita 
Comisaria han sido asesinado~. 
Los rebeldes han intentado 
saquear el Banco de Lond1·cs 
Otomano de Gaffa. :oiin logr¡u· 
su intento. Cerca de Naplu:oi se 
han practicado detenciones. 
VARSOVU\ 
llanife.!!tacione,,; en Ucrania 
a favor de la independencia, 
tratándo:o;e, en algunas pobla-
eiones, de ulebrar mítine!! 1u1 
la Policía impidió ." 
Un periódico anuncia 11ue va 
a firmarse prento un noe"Y• 
aeuerdo entre Polonia y Ait-
mania, ecn -yistas a la no arre-
sión entre Jos dos paises. Se 
exduirá. de tal a1uerdo la ues-
tiún de Dánbir. 
El reneral ~lawej Sklall-
kowski. presidente tlel Conse-
jo, ha pronuneiado un diseur-
so electoral, anunciando la ul-
:oiolución del aetua.I Parla-
mento. 
S OF 1 A 
Prf'senta a Ja Cámara el m•· 
nistro ele Hacienda un proyec · 
to; concediendo créditos llU-
plementaries al Ministerio de 
la Guerra. por nlor de t.i!liO 
millones dt levas. dei;tin;vJos 
a la adquisitión de roa lerial d·e 
cuerra. 
Ofteialmen'e !lt' a!lefura qn~ 
los recientes asesinale5 df'I 
reneral her y d~ su ayudaate 
earecen de signilitado politil·o 
,. ideológico; fueron com,.li-
dos por un tle!!t'llUilibrado. 
HONG KONG 
Los barrios de Centón se 'ia-
Uan envueltos tn llamas, que 
se e:atiendtn hacia Shamttn. 
Algunas par"s de la ciudacl 
no son ya sino tstembres. 
Desembarces de los japone-
ses en dos puntO!'i del Rio de 
las Perlas, inmediatos a .Ah-
eao. 
El embajader ele lnrla&1rr:1 
ha salido para Hanllea, para 
eonferenciar con la!! autorida -
des thinas. 
D E TODO E l 
mundo 
LOS CIRCULOS moderados 
de Tokio se muestran favora-
bles a la conclusión de 1111 
acuerdo entre la Gran Breta-
1ia y el Jar>ón, si liie11 esa ten-
dcmcia es combalicia con saña 
por otros sectores. Lo~ milita-
res, por ejemplo. son los mas 
opuestos u ella. 
EN ROMA la toma de Ca11-
'6n por 1011 japone.,e.~ ha fia -
do lugar a la Prenw u rec;o-
blar sus ataq11Qs tontra las 
democracias. 
EL PORTADOR de las nue-
vas proposicio11lls checoslora-
ca11 ha llegado e Budopest. 
11iendo 1ntregadas i11mec/iata-
mente 1ll je/ll dtl Gobierno. 
Hoy han 11eguido estudiando 
el ~umento con otro., mini~­
tros. acordándose redactar las 
~ontraproposidones h1íngara11 
que serán tnviadm a Praga 
11 la mayor brevQdad. 
EN 3ANTIAGO DE CHILE 
se ha dictado 3Qnt111cía en el 
proeeso por el mouimi1mto in-
surreccional dlll 5 de septiem-
bre 'llltimo, siendo •b.1iielto y 
Pliesto en Jiberlad el ge11tr4ll 
Ilxiñez. 
rk· PAP~s·· ~; _.ni ·· 
Daladi1r prepara para el 
próximo mes una visita a 
Meb. en donde se celebrarán 
"reremonias conmemorativas", 
l:On motivo de la entrada de 
las tropas francesas en la r•u· 
dad en 1918, y las cuales serán 
presididas por U (No eabe liu-
da que las fiestas serán bri-
llantlsimas, sobre t•do deSJ>ués 
de los últimos acontecimientos 
desarrollados ea Europa.) 
Se ha 1elebrado la segunda 
,·uelta de Jas eletcienes sen:L-
toriales, lo que ha unstitu1do 
un verdadero purilato de can-
didaturas de las diversas ten-
dencias Politieas. El resultado 
~ el siguiente: sepublicanoi., 
16 (dos nueyos); republicano~ 
de izquierda, 11 Ores nuoo;;); 
radicales indep1ndi1otes, 11 
(seis nonos>: radieale.s y ra-
dit!ales socialistas, 35 (•nee 
nuevo!!); Unión SoeJalista Re-
publitana, 3 (uno nuevo); !IO-
dalistas, i\ (dos nueves). Eu 
total, 79. Quedan para dtra 
Yuelta, 17, '! tomunieaa 11lte-
riormen te 11ue en la pOMsión 
franusa de Guadalupe ha si-
do reelegido el raditalseeia\i"'-
ta llenri Berencer. 
Los ubreros delerados y ·t~c­
nicos de las fábricas de avia-
dón han aprobado los acuer-
dos de la mesa de Ja Fedeu-
l'ión Metalúrgica '1 la de la 
Confederación General de rra-
bajo para aumentar, a partir 
del lunes 24 de octubre, rinco 
horas extraordinarias de tra-
bajo, repartidas en la semana 
d.- cuarenta horas. (Supone-
mos que s~rá para la próxhn.1 
gunra ) 
El rnonumente a "la!> glorlo-
sa.c¡ madres francesa!i", 11ue :oie 
ha inaurorado ton asistenria 
del presidente de la Repóbli<'a 
y su e~po~ en «I buJe-yar Kr.-
llerman , 10 vez de !'<er un ho-
menaje, es un escarnio, p11e!l-
to qur. por otra parte. prepa-
ran una nuev • ruerra m:h ho · 
rrible todavía, y au1111nta11 rl 
poder bélit:o. 
Tradutimos del "~panish La-
bor Bulletin": 
"Segio1 el "New• Chronlcle" 
-Londre11-la interrención ale-
mana en la guerra de España 
11ignifwa mucho más que una 
ayuda a Franco para proporcio-
narle Ja victoria. La ayuda ale-
mana a Franco ha 11umentado 
eonsiderablemente en estos me-
sts u/timos. La "Legión Cóndor', 
que .:011stiiuye la aviación total 
en el terrf,orio franquista, está 
bajo el 1.1clusivo control de oft-
ciales germanos, y se compone 
fle 1.500 offejales, 3.600 wboft-
ciales, nidiotlllllgrafistus y 111e-
cli11icos. 
~obre Jas bases aérea:: ya co11s-
truidM en Santander, Salaman-
ca, Cáceres, Burgos, Sevilla, Avi-
Ui y Burgo de Osma, los germa-
nos 'J)Teparan nuevos campos 
de aviación por todas las pro-
vincias de! Norte. E11tán co11s-
lruyendo otros campos en C<ice-
res y ampliando el de Vitoria. 
.lunque la "Legión Cóndor" e11-
lá dotada eon ~ aparatos, re-
cientemente ha sido reforzada 
en gran mlldida. Se Izan recibido 
en Bilbao 50 caza11 M essersCh-
m idt, 48 Hllfnkels, 18 Junker de 
bombardeo, 12 Heinkel de bom-
bardeo 11 6 Rohback de bom-
bcrdeo. S'! calcula que. desde 
febrero. han sido llnvfados a Es-
Daña pró.limamente 150 avio-
nes Jv11ker. Durante los tiltí-
mos meses ha11 Jlegado a Espa-
tia un gran 1ulmero de parachu-
ttsta11; 2.000 de llllos hay en la 
Espa11a rebelde. El primer gru-
pn, formado por 1.200 hombres 
y mandado por oficiale.; ile la 
primera brigada rcipida Wup-
pcrthal, 'IJino a España a me-
diados dll mayo último. 
Los ('Crgamentos de material 
de gurrra rontinúan llegando en 
gran escala. En marzo 11 abril 
se de.,cargaron en Bilbao 800 to-
neladas de granadas rompedo-
ras y 350 tanques. Ceuta se ha 
convertido en un centro de fa-
bricación de municiones, dirigt-
du por alemone:. . Alg1mos r egi-
mientos alemanes de caballería 
han llllliiado contingentes al Ma-
rruecos upañol, 111 abril. se cree 
que hay ¡n Ja Espa1i11 rebelde 
cerca de 12.000 técnicos. E1i la 
Armada fra11qt1fata 11irve11 alre-
dedor de :i.000 11 rtranjero.~. 
SAN ANlONIO DE TEJAS 
Total: que no ocurrió Se descubre un depósi-
nada to de armas y muni-
La rlt·r1:ión trienal para renovar 
un trrcio del Senado transcurrió 
ayer ~in incidentes. La parte reno-
''ada es la más moderada del S11-
nado y los resultados no mueatran 
cambios apreciables.-Fabra. 
ciones 
La Poliela ha deseubierto en los 
arrabal~s de San Antonio un depó-
elto de armas y municiones, parte 
de un pedido, por valor de cien mil 
dólares, destinado a los revolucio-
narios mejicanos. Han sido deteni-
dos dos lndividuos.- Fabra. 
RESABIOS HISTORICOS HONG KONG 
Chinos y ¡aponeses (VIENE UE LA PAGINA 4) 
dec~n lnglatura los liberales etharnn abajo el Gabinete "tory" y 
qutt~raron ofielalmente sus simpatlas ton la España liberal. !e 
centene embargo al envío de armas a E~paña. y ya en el año 1835, 
filas dares de voluntarios marchaban a l:spafia para luehar tn las 
F'rancl; 1ºf d:lberaJP.s, ~ nuevo Gabinete inieió negoelaclones con 
sus ~lm' P cmdo a los llbnales franceses declarar ablertam .. nte 
llilecto :a'lM. El ny, que tt'mia 1ompliea1ionts exteriores y tenia 
Blurn un rtCorzamiento dtl liberali~mo en eu propio pal~ < jOA 
t~ a do~h 0Daladier ! l . se resistlu. Luis Felipe apoyaba stcretamen-Que tuv arlos 11on armas y dinero, y !ué sólo eontra su 1orazó11. 
llotenci~~ ~ue a~eptar un eonven!o a.udofrancÉs y un acurrdo dt l~ 
obUgab~~ on l:!pafla Y Portu1al. en el 1ual Frantia e Inglaterra SI 
ma: a. •Poyar :i.l Gobierno liberal 1spañol, a entrecarle ar-
nloq~. ª tomar las n1cesarlas medidas por mar para Impedir un Uto de las t 
F?en~ '101! ~s por parte tle la nota de don Carla~. 
tai(s l<> ª la acclon •oncert.ada de las potencia.'! liberales ocrldtn-
. 8 maton~s de Ja Santa Alianza se deshonraron con una 
prudente retirada y no dt>jaron que se llt>gara a una ~ucrra en la 
que no podlan aino perdulo todo. Sin embargo, PI apoyo secreto 
tontinuó, y bartos auatrlacos tralan dr Italia a Carlos armas y ma-
ierial. Las potencias de la Santa Allan:r.t• r1wiaron tambirn oficia-
les para instrucción y dirtcción dr las tropas earlistas !los Ber-
conzoli "avant la lettre"). Metttrnieh mandaba, eomo buen ale-
mán, ag11nt1s y eapla~. Cerca dt~ San S1·bru1tián los liberall:s ~t: 
apoderaron. en agosto de 18:~~. de un hombre 1ndoeumHltado S'1 lt: 
emontraron. eoaidos en el forro dtl abrigo, croquis militares '! 
una tarta de recomendaeión df'l tmbajador prualano en París para 
don Carlos ; en dicha tarta tl dador tra pre~entado eomo un txre -
lente oticlal, en quien "la justa cau!a df' au majestad en.:ontrará 
una ayuda. poderosa". St :nerlguó el nombre del pr~ionero : Augu~to 
V.Ja Goebtn, alftrez del nelmhmt-0 de infantería prusiano m:am~­
ro !H. ; el mismo Goeb~l que tn la auura fr.intoprusiana del 70, 
v11lntl1in~o aflos más tarde, debla mandar eontra ~l l:jercao repu-
blicano un cuerpo dw ej~rl'lto ~liman. N~m'1ais d11 la hlñorla. que 
lillum y tompafll:l deberlan m~jlt:ir awntame11te. 
Y por ahora baatn. 
M,ANUEL FARINA SOLIMANO 
L:\S fuerzas chinas. fuertemente 
atrincheradas al Norte de Cantón. 
)1an rrcha2ado vigorosamentr to-
das las tentativas japon11sas para 
continuar el avante. 
Los lntendios siguen causando 





Las elHtionts 1tre:1ideneiales se 
vtrlfi1arán 11 25 lle ee\ubre. Lu-
•har:'.111 Gu~tavo Ross, tandidato de 
la!. derrchas, y Aguirn Cirda. can-
didato del Frente Popular.-F'abra. 
' 
nuestros La labor constr·uc·ti DE LA AGRUPACION DE 
INDUSTRIA HOTELERA, CAF 
BARES Y ANEXOS DE VALENC 
• reporta1es 
PRELIMINARES 
1 LEVADOS de nuestro .afán informativo, nos traslada.. moa a la entidad Indicada Una ves alll. nos hlctmos 
presentar a los secretariGs 
de ambas Sindicales, compafte-
ros Campos, Alblftana y Loreut~. 
representantes de la C. N. T. 1 
la U. G. T, respectivamente. Es-
ta industria está organizada a 
base del pacto sindical que las 
Centrales obreras establecieron. 
Y los mencionados compañe-
ros nos atendieron con toda cla-
se de facllld·:ides. El resultado de 
nuestra vlsit.a es el reportaje que 
hoy ofrecemos a nue:>tros lP.r.to-
res. Recomendamos su lect1!ra 
con la máxima atención y dete-
nimiento. De los problemas que 
estos compafteros plantean a ¡a 
opinión del pueblo productor por 
medio de nuestras columnas, se 
deducen aspectos y proyectoa de 
fundamental Importancia pna 
todos los sectores pollticris Y 
obreros. Meditenlos bien los ca-
marodaa y préstenles el lntt>rés 
moral y el calor que necesitan 
para que se conviertan en reali-
dades soctales y se traduzcan m 
frutos sus Ideas benefactoras pa-
ra la causa antlfasclsta. 
LABOR DE LA AGRUPAClON 
Iniciamos la Interviú con el 
compaftero Oampos, formulándo-
le EtSta pregunt..a: 
-¿Tendrlas inconveniente en 
decirnos algo sobre vuestra la-
bor? 
- Ninguno. en absoluto. El 
pueblo de Valencia Ja conoce so-
bradamente la labor meritistm.a 
que durante las dos aftos de gue-
rra invasora que venimos su-
friendo ha desarrollado en pro 
de ella nuest1•a entidad. 
-¿Siempre h1l tenido el mis-
mo denominativo? 
-No. Antes era conocida bajct 
la denominación de comité Uni-
ficado de la Industrta Hotelera, 
Cafés y Anezos. Y desde su fun-
cbclón, en la primel'a tase de stt 
etapa anterior, ha aeguldo una 
recta ejecutoria, impulsada por 
los camaradas que 1'a rigen, tan-
to de les cargos directrices como 
los que en trabajo más m'>d?fto 
aportar. su esruerzo y su .-:adño 
a tan Inmensa obra, dándolo to-
do por la guerra y por nuestra 
victoria. La reorganización que 
en todos los aspectos ha sld'> 
tuerte. vlrll, alt-anera, y 'lunc!\ 
60juzgada a leyes extranjeras.. se 
ha conseguido después de esta-
llado el movimiento llberadcr 
del pueblo espafiol en nuestra 
n!U'lón. Y est•l. reorganización no 
podla por menos que ser >eean-
dada. pllulatina. pero con s<>U-
dez. por los organismos respon-
sables y creadores de nuestra 
nueva economla Interior, -amol · 
dándose. según las clrcunst.an-
clas lo han permitido, a una vtda 
regular v ordenada dentro cte las 
leyes vigentes de J.a Reo\ibl!rll 
espafiola. Por eso. desde el n de 
junio del corriente afto. está. l<>-
g·almente autorizada por et Mi-
nisterio de Hacienda y Econo · 
mla l:i Ae:ruoacM"1 rle l:\ Indus-
trf.:l Hotelera. Caté. Bares '1 
Anexos, siendo sus funciones es-
Resabios históricos 
LA ' 'SANTA ALIANZA" Y LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA (1834·1840) 
t ODOS sabemos lo que fué la Santa Alianza de primeros del pasado siglo. Una especie de fascismo "avant la lettre", pero que en el apa polltlco agrupaba muchas más fuerzas que las del totalitarismo actual, englobando los tres grandes Im-
perios: el zarista, el alemin y el austriaco; estos últimos to-
davla confederados bajo el anticuado escudo del "Sacro Romano 
Imperio". 
SI ya estas tres coronas eran algo imponente y brillaban sobre 
la reciente victoria del revolucionarlo Napoleón, sus mnas de In-
fluencia abarcaban casi todo lo que qued \oia de la constelación 
europea, exceptuados los islotes de Franela e Inglaterra. 
NI tampoco le faltaba ingenio a la Santa Alianza. Tenla a la 
·cabeza Metternlch, el Talleyrand det ab-~lutlsmo, que cubrla lite-
ralmente Europa con sus habllldOs:l.> combinaciones contra los des-
mar.es, Jos pellgros y los crimer.es de los "revolucionarlos". 
A pesar de toda su aparente fuerza gigantesca el fascismo de en-
tonces habla mostrado más de una vez el ple de barro. Asl, en 1830, 
no babia podido Impedir la revolución de Julio, que llevaba al tro-
no al rey "burghes" Luis Fellpe, ni contrarrestar los movimientos 
llberales y democráticos en Bélgica, Italla, etc. 
Apenas estalló la primera rebellón carlista, la Santa Allanza 
puso todo su empefto en apoyarla con todos los medios. Mettemlch 
envió a Espafta, via Italia, material de guerra y dinero. El zar ame-
nazó con enviar la flota. El Gobierno holandés, entonces reacciona-
rio, entregó armas. Prusia mandó sus oficiales. En nombre y por 
cuenta de la Santa Allanza. el príncipe Llchnowsky vino a cubrir 
el puesto de consejero militar y representante diplomático al Gran 
Cuartel General d0 don Carlo'3. De Viena llegaban enormes sumas 
de dinero a las manos de los rebeldes. Al mismo tiempo Llchnowsky 
tentaba suscitar disturbios en el Sur de Francia; viajaba. bajo el 
nombre de Wolf, los departamentos meridionales y entretenla fo-
cos de conspiración en Bayona y Perplftlin (pero ¡qué plagiarlos 
son los nazi y los fascl!>. 
La mira de la Santa Alianza era la creación de una Espafta 
reaccionaria, bajo el reln '·º de don Carlos. para poder presio-
nar sobre la Francia de la monarQula burguesa. desde el Gur, y 
proporcionarse buenas posiciones de partida, en el caso de una 
campafta de las potencias reaccionarias contra la Franela ll~ral. 
Los "tories" ()os Ingleses conservadores. el mlsmlslmo partido de 
Chamberlaln y de la "no intervención"> velan los peligros de la 
poUUca "fascista"; pero su profunda antlpatla contra el liberalls-
mo no les permitla enfrentarse contra las potencias de la Santa 
Alianza. y. por tanto, dejaban que las cosas marchasen a la deri-
va. en la espera de que la guerra agobiara tanto las tuerzas de Es-
pafta que no fuera después capaz de recoger el papel que Metter-
nlch le tenla reservado. <¿Verdad que parect' un retrato de la po-
lltlca de Chamberlain? :.a misma doblez, la misma asquerosidad.> 
Pero la opinión poµular. en Inglaterra y en Francia, como en 
todos los clrculos <Wmoc¡áticos y liberales de Europa, simpatizaba 
con el liberalismo espaftol. Que combatla con las armas en la ma-
no por la Constitución de 1812. En Alemania. a los movimientos de 
las ma<;as para una Constitución, en los sAos 1832 hasta 1834, se 
respondla con nuevas persecuciones de Mettemlch (el austriaco 
Mett"l"' ' c"'. Hlt1er el au<rt.rlaco1. quien, con ocasión de los testiva-
lea de Hamb:ich. 1ntroduc1a tropas en el Palátlnado y declaraba 
el estado de sitio. 
(Pasa a la p6paa &ercera> 
peclficas laa de administrar 1 
regir los blenea e intereses co-
munales de la referida Industria, 
compuesta de labOrlosoa obreros 
de las Sindicales hermanas C. 
N. T. - U. G. T. 
LA NUEVA ETAP.\ 
-¿Y qué nos dlcea tú de la 
nueva etapa de vuestra o~ra 
camarada Lorente? 
-Sencmamente -lntervlerie 
Lorente-, en esta nueva y ya 
brillante etapa de nuestra obra 
Eiérc.to de Tterra 
FRENTEDEEXTREMADU-
RA. - Varios Intentos de 
golpe de mano en el sector 
de Toledo fueron rotunda-
mente rechazados por nues-
tras fuerzas. 
Demás fren&es., sin noticias 
de interés. 
Aviac!ón 
En la maftana de ayer, 
c l n e o trimotores Italianos 
arrojaron sobre los poblados 
marítimos de Valencia medio 
centenar de bombas de gran 
p~:oo que ocasionaron la des-
tr 1cdón de 22 edificios. 
* LOS CONCIERTOS DE LA 1 
SINFONICA 
S E celebró el t ercero de ta serie, con la asistencia ae mucho público. Otmos una 
sutte, titulada "Arabes-
cas", del composttor E 
Panach. Consta la obra de tres 
tiempos, breves ele e.rtenstón 11 
parcos de musicaliclacl. Las tdeas 
melódicas son de escasc valor, 
la armonta nada . clisttngufda 11 
la instrumentación, pasable. Hay 
quten tiene demastada gana de 
que le otgan. 11 ctesatta. con su 
prisa, el riesgo de que los audt-
torios lleguen a no querer otrle. 
La Stnfónfca Valenciana l:'eo que 
puede con todo. 
Mendelssohn se nos ofreció en 
su Stnfonla n.0 3 (escocesª>· 
Esta hace "pendant" con la ita-
ltana, 11 son dos obras en las 
que brillan las caractertsttcas 
de suave elegancta y tranquila 
t ernura del autor. Es una mú-
sica ele fdcll sentimiento 11 cut-
dada factura. De levedad me-
lancólica, a ratos, 11 en otros, 
alegre y juguetona. Siempre co-
rrectamente elaborada. Se escu-
chó con mucho agrado esta pá-
gina del que Nietzsche apellidó 
"alcióntco maestro". 
En la última parte del 7J1'0-
grama f iguraban dos grandes 
obras: "La Oresttacla" (obertu-
: a). de Tanfew, 11 la cabalga-
da ele "La Walkyria", ele Wágner . 
Digamos de la primera que es 
una hermosa partitura, desde 
cualquier punto de vist a, aun-
que ele cierta complejidad or-
questal, a la que ha71 que llegar 
con el sentido de tnterpreta-
cfón. 
De la página de Wdgner, tan 
conocida, ¡qru! vamos a decir! 
Inmensa. DB8f1tdS de todo el 
alud de la mtistca orquestal, ru-
sa -Btmskt-Korsakow, Borocttne, 
Mussorgslq¡, '11 f)Osterwes mda 
modernoa-, al&f estd la obra 
wagneriana, erguida, tnconmo-
vtble. Se aplauct•ó mucho a la 
orquesta en esta ptera formtda-
bie. Y se noa obsequió, fuera de 
programa, con el fnt.,.,,.edfo de 
"Maruxa", del maeatro Vtvu. 
El pábHco s11li6 "'"' saeta/e-
cho cle1 (!07tCierto. 
FIBLDllAIV 
uos na parecido oportuno y con · 
venlente. asesorados debldam~r1-
te por los camaradas delegados, 
respectivamente, de laa Slnc.tlca-
les c. N. T. - U.G.T. y por o&ros 
delegados de dlterentes secctonea 
de que se compone la Agr.vpa-
clón de la Industria, d·ar al pue-
blo, que con tanto cartfto ha se-
guido la tnmenaa obra construc-
tlv1l de estos nue•oa 1 yall•>sos 
sacriftcloe de nuestra economia, 
un de1'alle en su nueva fase de 
trabajo 1 proyectos. 
-¿Ootncidea con lo dicho por 
Lorente. camarada Alblftan1l? 
-Efectl?amente, cqmo se.~re­
tario general de la lnduo1t.r1a, 
creo que en la nueva vida rte la 
agrupación se ha tomado como 
base el tunclon·amlento del des-
aparecido Comité Unificado ae la 
Industria Hotelera, :9'3 que sus 
perfecdonados trabajos logr~vtoti 
a cost-a de grandes sacrtficlos J 
esfuerzos por todos los obreros 
integrantes de la Industria, y que 
representan a llUI das Sindicales 
hermanas. se hicieron con per -
fecta visión tutora y segdn des-
arrollo paulatino. Y aun i:uando 
la labor es ardua y dlflcll, ter1e-
mos la facllldad de contar con 
el fundamento principal de nues-
tra gran obra. Asl, por ejemplo, 
tod«.s las ventajas que se han 
adquirido par':\ los obreros de Ja 
industria se mantendrin en est.a 
nueva vlda de la agrupación. 
Uno de los puntos fundament-:i 
les es el haberse otorgado la li-
bertad individual en cada est:i-
bleclml~nto de los que adminis-
tra y rige, asl como la devoh1clón 
de ellos a quienes, por ser sus 
dueftos, los han reclamado, 
vio examen depurador de .. 
tltascL'Ullo y elevado esp 




-¿Quelias hablar sobre 
proyecto, compaftero Cam 
--Si. Me Interesa seftalar, 
que al camarada AlbUiana, 
nos de los proyectos de l1'8ll 
vergadura que tiene prep 
nuestra Agrupación. En p 
lugar, benemos en proy 
cuando sea factible, la cr 
de unos establecimientos de 
rácter moderno, en los e 
la industria y la capacidad 
los trabajadores se ponga de 
nifiesto sobre los deJ. reato 
España, por estar dotadoa 
nuevas caracterlstlcas de ~ 
trucclón, nuevo y moderno 
llaje, y en los cuales pred 
la espaciosidad, y con ella la 
cesarla ventilación, sanidad 
higiene. También O.gura en 
nuevo plan de trabajo la 
ción de una moderna 
de capacitación profesional 1J1t 
ra todos aquellos camaradas 
la industria que quieran des 
llar y acrecentar sus conoc 
tos técnicos y en ia cual, ut-
soradas las diferentes seccl 
de que constará por ex 
técnicos, el alumno podrá per-;; 
fecclonar y dar a su trabajo dll· 
rio el máximo rendimiento 
tan completa enseftanza adq1Jl. 
rlda. 
(Continuará) 
A los compañeros 
se encuentren en 
gallegos qu 
la zona le 
t ODOO los compafleros que pertenecian a la organización calló federal galaica, asl como a la F. A. l. y JJ. LL. en aquella 111'> glón, y que hoy se encuentran, unos, en retaguardia, y o&nl. 
-la mnyorta-, en la vanguardia combatiendo a las hordil 
de la invasión, andamos tan esparcidos y despreocupados, 
nos ocupamos muy poco en laborar para maftana, poner nueslll 
organización en el sitio que ocupaba con anterioridad al 19 de Jt. 
ll de 1938. 
Sin embargo, hay wgunos -la mlnorla- que consideramos Q1\li 
a pesar de estar luchando como estamos, debemos velar por ili.. 
y ponernos a la altura de las circunstancias dentro del movlJJl11di 
to libertarlo. Pues el dla que esta trágica cruzada termine ~ 
dremos que dar cuenta de nuestras actividades ante los compállf: 
ros que en aquella tierra siguen esperando el dla de su libera~ 
Para que estas actividades sean controladas en todos Jos """""" 
pañeros. han sido creadas las Agrupaciones de gallegos Ubertarlll 
que en todas las capitales de la España leal están constltuidaa. 
las cuales Csl en algo sentimos los ideales> tenemos un deber ,!r 
eludible de aglutinarnos, no con el mero propósito de hacer _.,• 
mero, sino con una responsabilidad que hemos de evidenciar. 
la cual estamos comprometidos desde que logramos evadtrnol 11 
esta zona. ¿O no nos acordamos ya de los compafteros que, tral 
persecució.1 facciosa, continúan por los móntes y enterrados íil> 
tierra. luchando como pueden, como nosotros lo hacemos aqul!_!,r 
que se nos ha olvidado que hemos estado como están ellos Y "to~ 1 escondidos con ellos mismos? ¿No esperábamos, de un momen 
otro. el poder evadirnos? Pues, compafteros, nuestro deber es l~ 
rar por su liberación lo más pronto posible; lo mismo en el f ti!' 
te. en el taller, que dondequiera quJ os encontréis, debéis de 
nerlo siempre presente. ~-,,. 
Esto hacen nuestras Agrupaciones con el concurso de WUU!. 
aQuellos compafteros que sentlan la causa ya antes del 19 de 1 
y que por ella dieron parte de su vida. ~ 
¿Por qué, pues. entre tantos compaf\eros como nos encon 
mos en esta zona. ternos de ser una minorta los que esto ~ 
mos? ;,Sentfamos Pn algo nuestro movlm' to o le dimos -ste it' 
que lo ha precisado- nuestro concurso? Pues si esto hlclm°'enif 
hemos tener presente aue estaa Agrupacior. ~s. representaclónbll rtiafJ 
na de nuestra Regional. nos esperan a k>dos. con los brazos a e 
oara proseguir nuestra labor. ahora y siempre. 9'-
JUAN G. SUAn-
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